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14) 金融に於ける繍保は必fしも此の精通性の保詮のみに聞はるものではないが
その大なるもの程喜ばるおととは勿論である。
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22) lndirect Hedging，代替繋ぎとも云ふ。拙稿「掛繋#ι取引所一級瞥と経済第三
理署六競ニ三頁
